









Ester Markkula 22.5.1978 LI 1978: 19
»0 - 585 511/16
ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA MAALISKUUSSA 1978 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER MARS 1978 












































Uudenaasn - Hylands 2 139 65 17 166 8 2 395 126 37
siitl; dirav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 054 40 12 102 6 1 214 79 13
Turun-Porin - Abo-BjSrneborgs 1 086 57 11 77 4 1 235 82 30
Ahvenanmaa - Aland 59 1 1 2 - 63 7 1
Blaean - Tavastehus 964 45 9 66 4 1 088 76 12
Kyaen - Kymaene 481 11 1 32 5 530 37 10
Mikkelin - S:t Michels 295 17 1 26 1 340 35 6
Pöhjoia-Karja1an
Horre Karsien* 302 5 • 13 2 322 19 7
Kuopion - Kuopio 342 14 3 21 “ 380 43 17
Keski-Suoaen 
Mellersta Finlands 347 18 3 15 1 384 32 9
Vaasan - Vasa 655 25 3 46 3 732 53 13
Oulun - Uleiborgs 595 20 4 35 S 659 40 11
Lapin - Lapplands 314 13 3 11 4 345 35 2
Koko aaa - Hela rikat
Whole country 7 579 291 56 510 37 S 473 585 155
Tammikuu . - Januari - 
January < 10 601 319 26 710 44 11 700 593 48
Helmikuu .- Februari - 
February 7 669 275 41 544 29 8 558 579 38
x) Tarkennettuja ennakkotietoja 
Kontrollerade förhandsuppgifter 
Adjusted preliainary data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127800626U—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
